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Senyawa asam 2-(2-klorobenzoiloksi)benzoat dan asam 2-
(benzoiloksi)benzoat adalah salah satu senyawa turunan asam salisilat. 
Seperti halnya asam salisilat, senyawa asam 2-(2-klorobenzoiloksi)benzoat 
dan asam 2-(benzoiloksi)benzoat ini diharapkan memiliki khasiat sebagai 
NSAID. Pada penelitian ini dilakukan sintesis senyawa asam 2-(2-
klorobenzoiloksi)benzoat dibandingkan dengan sintesis senyawa asam 2-
(benzoiloksi)benzoat untuk mengetahui pengaruh gugus kloro pada 2-
klorobenzoilklorida sebagai bahan baku sintesis. Sintesis ini dilakukan 
dengan prinsip green chemistry yaitu dengan bantuan radiasi gelombang 
mikro. Hasil sintesis diuji kemurniannya dengan penentuan titik leleh 
dengan hasil  titik leleh senyawa asam 2-(2-klorobenzoiloksi)benzoat yaitu 
127,3-129,3 0C dan senyawa asam 2-(benzoiloksi)benzoat yaitu 107-1080C, 
dilakukan uji kromatografi lapis tipis (KLT) dengan eluen antara lain n-
heksan : kloroform ; kloroform : aseton ; n-heksan : etil asetat yang 
menunjukkan satu noda. Uji spektroskopi IR dan H-NMR menunjukkan 
bahwa senyawa hasil sintesis adalah senyawa yang dimaksud. Rata-rata 
rendemen senyawa asam 2-(2-klorobenzoiloksi)benzoat 73% dan asam 2-
(benzoiloksi)benzoat 79%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya substituen 
kloro pada 2-klorobenzoilklorida akan mempermudah reaksi sintesis. 
 
Kata kunci : asam 2-(2-klorobenzoiloksi)benzoat, asam 2-










Effect of Chloro Moiety in 2-Chlorobenzoylchloride on the Synthesis of 







The compound 2-(2-chlorobenzoyloxy) benzoic and 2-(benzoyloxy) 
benzoic acid is one of salicylic acid derivatives. As well as salicylic acid, 
the compound 2-(2-chlorobenzoyloxy) benzoic acid and 2-(benzoyloxy) 
benzoic acid is expected to have efficacy as NSAID. This research, the 
synthesis of 2-(2-chlorobenzoyloxy) benzoic acid compared with the 
synthesis of 2-(benzoyloxy) benzoic acid to determine the effect of chloro 
subtituent on 2-chlorobenzoylchloride as raw materials synthesis. The 
synthesis is performed with the principles of green chemistry using 
microwave radiation. The result of the synthesis, tested for the purity by 
melting point determination, range melting point of 2-(2-chlorobenzoyloxy) 
benzoic acid between 127.3 to 129.3 0C and 2-(benzoyloxy) benzoic acid 
between 107 to 108 0C, thin layer chromatography (TLC) with the eluent n-
hexane: chloroform; chloroform: acetone; n-hexane: ethyl acetate showed a 
stain. IR spectroscopy and H-NMR are being used to show that the 
compound was synthesized is exactly compound in question. The average 
yield of the compound 2-(2-chlorobenzoyloxy) benzoic acid is 73% and 2-
(benzoyloxy) benzoic acid is 79%. This suggests that the presence of the 
chloro group at 2-chlorobenzoylchloride will accelerate the synthesis 
reaction. 
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